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 システムは PHP で作成した Web アプリケーションなので、インターネット接続されていればソフ
トのインストールなどをせずに使用することができる。 






































 図 3. 投票画面 
 
 投票が完了した場合は、自身の投票内容が表示される（図 4）。 
 
 図 4. 投票した内容確認 
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紀要 第 18 号 39
●参考文献 




Developed a mutual evaluation system used for high school subject "Information" 
 
● 英文要約 
I developed a mutual evaluation system for students to mutually evaluate the contents produced by the students 
in the high school subject "Information". I believe that by visualizing the voting result, I was able to motivate 
students to some extent for content creation. Also, as students understand the operation of this system, I was able 
to conduct lesson development on the commentary on the information system that the students are usually using 
as a theme of the introduction part. 
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